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1 Dans ce numéro spécial de Donyā-ye soḫan sur la poésie, la question centrale posée à une
série de grands poètes et critiques poétiques contemporains, touche à la vie poétique en
Iran. Tour à tour, Manūčehr Ātašī, Farroḫ Tamīmī, Parvīz Ḫā’efī, Bahā’oddīn Ḫorramšāhī,
Mašiyyat ʽAlā’ī, Masʽūd Aḥmadī, Yūsef-ʽAlī Mīr-Šakkāk s’interrogent sur la pertinence de
la révolution comme critère classificatoire du corpus poétique persan moderne, sur la
qualité de la production de la jeune génération (post-révolutionnaire) et enfin, sur la
faiblesse de la critique littéraire dans ce domaine.
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